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Westhoff Theatre • Illinois State University ""'""'""""""'" 
The School of Theatre and Dance Presents: 
Spring Dance Concert 
Staff 
Artistic Director ....................................................................................................... Darby Wilde 
Technical Director .................................................................................................. Dave George 
Choreographers .................................. Kristin Carlson, Gregory Merriman, Stephanie Pizzo, 
Kaley Pruitt, Sara Semonis, Darby Wilde 
Stage Manager ........................................................................................................ Emily Quick 
Assistant Stage Manager ................................................................................ Gabrielle Munoz 
Lighting Designers ........................................................................ Kayla Brown, Naomi Kibler 
Assistant Lighting Designer ........................................................................ Dan Ozminkowski 
Costume Designers ......................................... Meghan Graves, Emily Kinasz, Ian Liberman, 
Kathleen McCarty, Amanda Vander Byl*, Megan Wood* 
Sound Designer .................................................................................... Angelina Throckmartin 
Master Electrician ............................................................................................. Nick Chamernik 
Wardrobe Supervisor .......................................................................................... Torrey Mebust 
Light Crew ............................................. Ashleigh Coyier, Gianna Fazio, Katie Maclauchlan, 
Thomas Russell, Asa Wallace 
Run Crew ................................... Dylan DeWitt, Raul Marron, Lauren O'Neil, Everson Pierce, 
Troy Schaeflein 
Wardrobe Crew ............................................... Chelsie Kolarik, Caitlyn Redd, Gabrielle Tang, 
Jimran Sanchdev, lmani Sanchez 
*Denotes Master of Arts Candidate 
Special Thanks 
Gary Alcorn, Chelsie Kolarik, Connor Herbeck, Braden Poapst, Amber Saul, 
Dawn Walter, Andrew Wilsey 
Program Order 
"Room for Elephants" 
"Waft, Whip, Whirl" 
"Four Years Later" 
"Bolster When Needed" 
TEN MINUTE INTERMISSION 
"Change of Role" 
"Room to Breathe" 
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11Room for Elephants11 
Choreography by Kaley Pruitt 
Music By Tin Hat Trio 
Lighting Designer ................................................................................................... Kayla Brown 
Costume Designer ................................................................................................. lan Liberman 
Cast. ........................................................................ Erin Powell, Katelyn Reyes, Emily Sauber 
Understudy .................................................................................................... Ekaterina Everhart 
11 Waft, Whip, Whirl" 
Choreography by Kristin Carlson 
Music by Greg Corness 
Lighting Designer .................................................................................................. Naomi Kibler 
Costume Designer ................................................................................................. Emily Kinasz 
Cast. .................... Gretchen Fischer, Merissa Hall, Robert Perales, Annie Pinta, Alaina Rice 
"Four Years Later" 
Choreography by Gregory Merriman 
Music by Wolfgang Amadeus Mozart 
Lighting Designer ................................................................................................... Kayla Brown 
Costume Designer ......................................................................................... Kathleen McCarty 
Cast. ....................................... Katelyn Dundovich, Stephanie Naumowicz, Cadence Niccum 
Understudies ................................................................................... Alyssa Fuentes, Leah Linc 
"Bolster When Needed" 
Choreography by Darby Wilde 
Music by Simone Morbidelli 
Lighting Designer .................................................................................................. Naomi Kibler 
Costume Deslgner ............................................................................................. Meghan Graves 
Cast. ............................................... Eva Dockery, Keeley Flanigan, Kayla Motley, Kara Perez, 
Stephanie Pounders 
-10 Minute Intermission-
Choreography by Sara Semonis 
Music by Heinrich Ignaz Franz Biber 
Lighting Designer .................................................................................................. Naomi Kibler 
Costume Designer ................................................................................................. Megan Wood 
cast ............................................... Alexandria Ellenberger, Cydney Jones, Caitlyn Simpson, 
Natalie Trollinger, Nicole Waterkotte, Sarah Wiers 
11 Room to Breathe" 
Choreography by Stephanie Pizzo 
Music by Cyril Morin 
Lighting Designer ................................................................................................... Kayla Brown 
Costume Designer .................................................................................... Amanda Vander Byl* 
Cast. ............................................................ Eva Dockery, Katelyn Dundovich, Colleen Hollis, 
Kayla Motley, Cadence Niccum, Robert Perales, 
Kara Perez, Annie Pinta, Katelyn Reyes, Alaina Rice, 
Emily Sauber, Caitlyn Simpson, Natalie Trollinger, Sarah Wiers 
Understudy ........................................................................................................ Keeley Flanigan 
ABOUTTHE GUEST ARTIST 
Stephanie Pizzo, Co-Artistic Director and founding member of Eisenhower Dance, 
performed for 20 years as a dancer with the Company. Now, as Co-Artistic Director, she 
teaches company class, rehearses, and Is a resident choreographer for the company. 
She has staged works by Laurie Eisenhower on numerous companies and universities 
throughout the United States and has set her own choreography at Illinois Wesleyan 
University and numerous works on Eisenhower Dance. Most recently, she presented 
her work at three international dance festivals in Poland. Stephanie Pizzo is a native of 
Clinton Township, Michigan and holds a Bachelor of Arts with an emphasis in Dance 
from Oakland University. In 2009, she received a Distinguished Alumni or "MaTilDa" 
award from the Department of Music, Theatre, and Dance. Currently, Ms. Pizzo is a 
special lecturer in dance at Oakland University. This year marks her 26th season with 
Eisenhower Dance. 
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